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Discusión de los resultados 215
Figura 82. Esquema del fenómeno de carga diferencial en los espectros de
XPS, y espectros hipotéticos resultantes: carga pequeña (a) y carga grande(b).
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